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2011～2017 年度短期大学部専任教員研究業績一覧（著書・研究論文）
浅野　享三（ASANO Keizo）
“An Introduction to Oral Interpretation and Its Relation to Nanzan Junior College”，共著（デヴィッド・クルーギー，ウィ
リアム・N.・クマイ），2012年 1月，『アカデミア文学・語学編』，第 91号，南山大学，pp. 39―63．（共同研究
につき本人担当部分抽出不可能，担当率 30％（25p.））
“Is EFL Worth Studying at Japanese Colleges? Readers Theatre Provides an Answer”（査読付き論文），単著，2012
年 10月，Mask & Gavel， 第 1号，JALT Speech, Drama, and Debate SIG， pp. 4―14.（11p.）
『学士力を支える学習支援の方法論』，共著（谷川裕稔，長尾佳代子，ほか 41名），2012年 12月，ナカニシヤ出版，
355p.（執筆担当部分：第 5章第 4節「教職課程の履修にふさわしい学生を育てる学習支援」，pp. 179―186.（8p.））
「計量テキスト分析から考察する内容理解を促進する音読指導」（査読付き論文），単著，2013年 1月，『中部地区
英語教育学会紀要 42』，第 42号，中部地区英語教育学会，pp. 61―68.（8p.）
「学び直し大学初年次英語とその授業」，単著，2013年 1月，『アカデミア文学・語学編』，第 93号，南山大学，pp. 
121―149.（29p.）
「読解テキストを視覚化させる発問の試み」，単著，2013年 6月，『アカデミア文学・語学編』，第 94号，南山大学，
pp. 63―102.（40p.）
「英語音読劇の実践―群読とリーダーズ・シアターの交差的視野から―」（査読付き論文），共著（草薙優加），2015
年 1月，『IAPLオンラインジャーナル』，第 2号，国際表現言語学会，pp. 19―35.（共同研究につき本人担当部
分抽出不可能，担当率 60％（17p.））
「言語学習方略と TOEICスコアとの関連」，共著（伊藤聡子，森泉哲），2015年 1月，『アカデミア文学・語学編』，
第 97号，南山大学，pp. 135―156.（共同研究につき本人担当部分抽出不可能，担当率 20％（21p.））
「これからのリメディアル教育」，単著，2015年 3月，『リメディアル教育研究』，第 10巻，日本リメディアル教育
学会，pp. 22―23.（2p.）
「教科書説明文の脚本化による高校生向け音読指導 」，単著，2016年 1月，『アカデミア文学・語学編』，第 99巻，
南山大学，pp. 25―40.（16p.）
「Ernest Hemingwayの Cat in the Rain：学生による文学作品読解と表現音読」，単著，2016年 6月，『アカデミア文
学・語学編』，第 100巻，南山大学，pp. 99―115.（17p.）
「音読劇をテーマとした外国語科教員免許状更新講習に関する考察」，単著，2017年 3月，『南山大学教職センター
紀要』，第 1号，南山大学教職センター，pp. 30―37.（8p.）
『新いつでもどこでも群読』，共著（重水健介，ほか 27名），2017年 7月，高文研，175p.（執筆担当部分：第 3章「学
生の英文理解を深める授業―学生の英語群読で読解力，共感力を高めよう」，pp. 124―129.（6p.））
五島　敦子（GOSHIMA Atsuko）
「アメリカにおける開放型の産学官連携施設―教育的機能を中心として」2012年 6月，『アカデミア（人文・自然
科学編）』，第 4号，南山大学，pp. 11―24.（14p.）
「1920年代アメリカにおける産学連携組織の形成過程―WARF設立とハリー・Ｌ・ラッセル」，単著，2013年 12月，
『教育史研究室年報』，第 19号，名古屋大学大学院教育発達科学研究科教育史研究室，pp. 49―70.（22p.）
「第二次大戦後アメリカの大学における成人学生の受容過程―ウィスコンシン大学フレッド学長の大学改革を事例
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として」（査読付き論文），単著，2014年 2月，『社会教育学研究』，第 50巻第 1号，日本社会教育学会，pp. 
31―39.（9p.）
「ラーニング・コミュニティによるカリキュラムの再構築―教員の協働性を支えるために」，単著，2014年 3月，『人
間関係研究』，第 13号，南山大学人間関係研究センター，pp. 1―19.（19p.）
「知識基盤社会の大学と地域―サイモン・フレイザー大学の戦略的ビジョンに注目して」，単著，2014年 6月，『ア
カデミア（人文・自然科学編）』，第 8号，南山大学，pp. 51―64.（14p.）
『研究倫理の確立を目指して―国際動向と日本の課題』，共著（羽田貴史，宮田由紀夫ほか 7名），2015年 3月，東
北大学出版会，198p．（執筆担当部分：第 3章「アメリカにおける技術移転機関の倫理」pp. 59―80.（22p.））
『現代教育の争点・論点』，共著（松浦良充，松下良平ほか 11名），2015年 4月，一藝社，208p.（執筆担当部分：
第 16章「大学が果たすべき社会貢献とは何か」，第 17章「誰のための生涯学習か」，pp. 189―198，pp. 199―
209.（21p.））
「アメリカの大学における継続教育部の改革動向―UPCEAを事例として―」，単著，2016年 6月，『アカデミア（人
文・自然科学編）』，第 12号，南山大学，pp. 77―89.（13p.）
『大学はコミュニティの知の拠点となれるか―少子化・人口減少時代の生涯学習』，共著，（上杉孝實，香川正弘ほ
か 12名），2016年 9月，ミネルヴァ書房，256p.（執筆担当部分：第 3章「知識基盤社会の大学開放」，pp. 31
―44.（14p.））
「1920～1960年代アメリカの州立大学と地域」（査読付き論文），単著，2017年 12月，『大学史研究』，第 26号，大
学史研究会，pp. 44―62.（19p.）
市瀬　英昭（ICHISE Hideaki）
「アンティオキアのイグナティオスにおける殉教理解―その聖餐論へ接近するために」，単著，2015年 3月，『南山
神学』，第 38号，pp. 85―108.（24p.）
「宣教と典礼―＜行動的参加＞（Participatio actuosa）の観点から」，単著，2015年 8月，『日本カトリック神学紀要』，
第 6号，pp. 45―62.（18p.）
『キリストの神秘を祝う―典礼暦年の霊性と信心』，共著（宮越俊光ほか 6名），2015年 6月，日本カトリック典礼
委員会編，カトリック中央協議会，109p.（執筆担当部分：第一部第 2章「待降節・降誕節―主の降誕と新年
の祝い」pp. 18―29，第二部第 3章「四旬節・復活節に行う信心」pp. 88―99.）
「アンティオキアのイグナティオスの聖餐論―その現代的意義」，単著，2017年 11月，『日本カトリック神学院紀要』，
第 8号，pp. 47―81.（35p.）
石崎　保明（ISHIZAKI Yasuaki）
“Distribution of Phrasal Verbs with Out and Away: With Special Reference to Two Late Modern English Corpora”，単著，
2011年 11月，『名古屋産業大学論集』，第 18号，名古屋産業大学環境情報ビジネス学会，pp. 71―75.（5p.）
“A Usage-Based Analysis of Phrasal Verbs in Early and Late Modern English”（査読付き論文），単著，2012年 7月，
English Language and Linguistics, Cambridge University Press，第 16巻 2号，pp. 241―260.（20p.）
『文法化と構文化』，共著（秋元実治，前田満，ほか 10名），2013年 2月，ひつじ書房，377p.（執筆担当部分：第 7章「句
動詞の文法化とイディオム化～―方向を表す副詞を中心に～」），pp. 189―223.（35p.）
『言語変化―動機とメカニズム―』，共著（中野弘三・田中智之，ほか 20名），2013年 4月，開拓社，317p.（執筆
担当部分：第 17章「言語使用と文法化：構文文法理論の観点から」，pp. 222―237.（16p.）
“On the Initial Development of the One’s way Construction: A Constructional Grammatical Perspective,”（査読付き論
文），単著，2013年 11月，IVY46. pp. 49―73.（25p.）
「近・現代アメリカ英語における way構文の発達について」，単著，2015年 6月，『アカデミア』文学・語学編 98号，
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南山学会，pp. 61―87.（27p.）
“At-Constructions in English: A Cognitive and Historical Perspective”，単著，
　　2016年 6月，『アカデミア』文学・語学編 100号，南山学会，pp. 27―43.（17p.）
『言語変異と文法理論』，共著（田中智之，中川直志，ほか，20名），2016年 9月，開拓社，309p.（執筆担当部分：
第 1章，「自他交替動詞 climbの通時的発達」，pp. 1―15.（15p.）
『語はなぜ多義になるのか―コンテクストの作用を考える―』，共著（中野弘三，ほか 5名），2017年 3月，朝倉書店，
183p.），（執筆担当部分：第 6章：「語義の歴史的変化とその事例」，pp. 130―150.（21p.）
伊東　留美（ITO Rumi）
「短期大学における学生相談室の展開についての一考察―短期大学の風土に合う学生相談のために―」，単著，2012
年 6月，『南山大学紀要アカデミア　人文・自然科学編』，第 4号，南山大学，pp. 51―64.（14p.）
「アートセラピーと美術教育についての一考察」，単著，2014年 3月，『人間関係研究』，第 13号，南山大学人間関
係研究センター，pp. 139―152.（14p.）
『アートセラピーの贈り物―感性をはぐくむ美術の力―』，単著，2016年 3月，学事出版，141p．
伊藤　聡子（ITO Satoko） 
「言語学習方略と TOEICスコアとの関連」，共著，2015年 1月，『アカデミア』文学・語学編，第 97号，南山大学，
pp. 135―155.（21p.），分担執筆率 40%，森泉哲，浅野享三
「学習者の動機づけと英語習熟度―L2動機づけ自己システム理論からの検討―」，共著，2015年 6月，『アカデミア』
文学・語学編，第 98号，南山大学，pp. 89―112.（24p.），分担執筆率 50%，森泉哲
“Interaction Practice Tasks for Japanese EFL Students: An Investigation into Turn-Taking Techniques”，単著，2017
年 1月，『アカデミア』文学・語学編，第 101号，南山大学，pp. 139―156.（18p.）
「文学テクスト使用の見直し」，単著，2018年 1月，『アカデミア』文学・語学編，第 103号，南山大学，pp. 81―100.（20p.）
北村　雅則（KITAMURA Masanori）
「セルビア・ベオグラードにおける「日本」の受容に関する調査報告」，共著，2014年 1月，『アカデミア』人文・
自然科学編，第 7号，pp. 205―210.（6p.）
「知識の体系化を意図した受講生の論理的な説明手法の分析」，単著，2014年 6月，『アカデミア』人文・自然科学編，
第 8号，pp. 127―136.（10p.）
「日本語文章表現における「なと思う」の使用とその背景の分析」，単著，2016年 1月，『アカデミア』人文・自然
科学編，第 11号，pp. 201―209.（9p.）
『「評価」を持って街に出よう―「教えたこと・学んだことの評価」という発想を超えて』，共著，2016年 1月，く
ろしお出版，pp. 222―236.（15p.）
「異文化環境におけるコミュニケーションの実態調査：在モンテネグロ日本人サッカー選手へのインタビューから」，
共著，2016年 6月，『アカデミア』人文・自然科学編，第 12号，pp. 135―148.（14p.）
「異文化環境における経験と異文化間能力獲得の相関関係：海外在住経験を持つ日本人サッカー選手へのインタ
ビューから」，共著，2017年 6月，『アカデミア』人文・自然科学編，第 14号，pp. 121―151.（31p.）
Kluge, David（クルーギー，デイビッド）
“An Introduction to Oral Interpretation and Its Relation to Nanzan Junior College”共著， 2012年 1月，『アカデミア』
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文学　語学編，第 91号，南山大学，pp. 39―63，共同研究につき本人担当部分抽出不可能 担当率 40%，浅野享三，
W. N. Kumai, (25p)
“The Argument for a Common Asian Framework for English”, 単著，2012年 6月，『アカデミア』文学　語学編，第
92号，南山大学，pp. 81―100（20p.）
“Speech in the Language Classroom: A Weekly Class Activity, Not a Contest”,（査読付き論文），単著，2012年 10月，
Mask & Gavel, 第 1巻 1号，pp. 22―28（7p.）
“Creative Presentation and Performance in the Language Classroom”, 共著（J. Catanzariti），2013年 1月，『アカデミア』
文学　語学編，第 93号，南山大学，pp. 77―106，共同研究につき本人担当部分抽出不可能 担当率 60%，（30p.）
“Oral Interpretation in the Language Classroom: Dramatic Activities for Non-Dramatic People”, 単著，2013年 2月，R. 
Chartrand　編集，The 2012 Pan-SIG Conference Proceedings, Literacy: SIGnals of Emergence, pp. 140―147（8p.）
“Beyond Roleplay: Simulation and RPG for Language Learning”,（査読付き論文），単著，2013年 6月，Mask & 
Gavel, 第 2巻 1号，pp. 20―24（5p.）
“Teaching Debate to All Students: Adding the Physical Element”, （査読付き論文），単著，2013年 10月，Mask & 
Gavel, 第 2巻 2号，pp. 22―38（17p.）
“Performance, Literature, and Critical Thinking”, 単 著，2014 年 5 月，R. Chartrand, Gavin Brooks, Mathew Porter, 
Myles Grogan 編集，The 2013 Pan-SIG Conference Proceedings, Literacy: SIGnals of Emergence, pp. 252―259（8p.）
“Review of Speaking of Speech”,（査読付き論文），単著，2014年 8月，Mask & Gavel, 第 2巻 2号，Speech, Drama 
& Debate SIG of The Japan Association for Language Teaching，pp. 34―38（5p.）
“Student Perceptions of Improvements in English Presentations as a Result of Video Recordings”, 共 著（J. Higa），
2015年 1月，『アカデミア』文学　語学編，第 97号，南山大学，pp. 49―66（18p.），共同研究につき本人担当
部分抽出不可能 担当率 60%
“Positive and Negative Outcomes in Creative Project-Based Learning: Two EFL Projects”, 共著（A. Ford），2015年6月，
『アカデミア』文学　語学編，第 98号，南山大学，pp. 113―154（42p.），共同研究につき本人担当部分抽出不
可能 担当率 40%
“JOESC Review: An Online English Speech Contest: What, How, and Who”,（査読付き論文），共著 (V. Bussinguer-
Khavari, D. Kobayashi, J. Carpenter), 2015年 10月，Mask & Gavel, 第 4巻 1号，Speech, Drama & Debate SIG 
of The Japan Association for Language Teaching，pp. 49―62（14p.）共同研究につき本人担当部分抽出不可能 担
当率 30%
“Tell Me a Story: Oral Interpretation in the English Classroom”, 単 著，2015 年 12 月，Storytelling: Repositioning 
Literary Texts in Language Teaching, Kobe City University of Foreign Studies Annals of Foreign Studies, Kobe City 
University of Foreign Studies文学　語学編，第 90号，神戸市外国語大学，pp. 119―134（16p.）
Review of The Great Debate: An Introduction to Debate”,（査読付き論文），単著，2016年11月，Mask & Gavel, 第5巻1号，
Speech, Drama & Debate SIG of The Japan Association for Language Teaching，pp. 40―42（3p.）
“Oral Interpretation: Telling Stories with Our Whole Body”, 単 著，2016 年 12 月，Kobe City University of Foreign 
Studies Journal of Research Institute, Kobe City University of Foreign Studies Research Institute文学　語学編，第
90号，神戸市外国語大学，pp. 31―50（20p.）
“Transformation through Speech, Drama, and Debate: Planning a Debate Festival”,（査読付き論文），共著 (P. Head, 
R. Morris, Rees, G.)， 2017 年 8 月，In P. Clements, A. Krause, & H. Brown (Eds.), Transformation in language 
education. Tokyo: JALT, pp. 314―322, 担当部分 pp. 316―318,（3p.）
“Preparing Students for a Debate Festival”, （査読付き論文），単著，2017年 12月，OTB Forum, 第 8巻 1号，JALT 
Okinawa Chapter, pp. 59―62.
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Kumai, William（クマイ，ウィリアム）
“An Introduction to Oral Interpretation and Its Relation to Nanzan Junior College”, 共著，2012年1月，『アカデミア文学・
語学編』，第 91号，南山大学，pp. 39―63，分担執筆 15%，K. Asanoほか 2名 .（25p.）
“Global Dynamics and Small Group Language Practice Activities”, 単著，2012年 1月，『アカデミア文学・語学編』，
第 91号，南山大学，pp. 181―191.（11p.）
“Contextual Dynamics and Small Group Language Activities”, 単著，2013年 1月，『アカデミア文学・語学編』，第 93号，
南山大学，pp. 161―170.（10p.）
“A Complex Adaptive Systems Perspective of Long's Interaction Hypothesis”, 単著，2014年 1月，『アカデミア文学・
語学編』，第 95号，南山大学，pp. 171―178.（8p.）
“An Analysis of Student Profile Answers and Institutional TOEIC Scores”, 単著，2015年 1月，『アカデミア文学・語
学編』，第 97号，南山大学，pp. 187―205.（19p.）
“Comparing the FFCF Model (1999) with Larsen-Freeman and Cameron (2008): Updating Edge of Chaos Heuristics 
Framework, Freedom, Comparative Encounters, and Feedback”, 単著，2016年 1月，『アカデミア文学・語学編』，
第 99号，南山大学，pp. 163―172.（10p.）
“Unmotivated Students and the Prisoner's Dilemma in English Conversation Classes”, 単著，2017年 1月，『アカデミ
ア文学・語学編』，第 101号，南山大学，pp. 157―168.（12p.）
森泉　哲（MORIIZUMI Satoshi）
“What makes for a good life? A four-nation study”，共著，2012年 10月，Journal of Happiness Studies, Springer，第
13巻第 5号，pp. 783―800.（18p.）
“Monetary wealth or shared values? Multilevel analysis of family life satisfaction”，単著，2013年 3月，『人間関係研究』
第 12号，pp. 95―107.（13p.）
“Face Concerns in Interpersonal Conflict: Elaborating on Face Negotiation Theory，共著，2013年 3月，『社会言語
科学（Japanese Journal of Language in Society）』，第 15巻第 2号，社会言語科学会　
「異文化に対する態度と英語習熟度―コスモポリタニズム尺度を使用して―」，単著，2015年 1月，『アカデミア』文学・
語学編，第 97号，pp. 81―100.（20p.）
「言語学習方略と TOEICスコアとの関連」，共著，2015年 1月，『アカデミア』文学・語学編，第 97号，pp. 135―156.（22p.）
“Cultural differences in conflict management strategies of children and its development: Comparing 3- and 5-year-olds 
across China, Japan, and Korea”，共著，2015年 5月，Early Education and Development Vol. 26，pp. 1210―1233.
（24p.）
「学習者の動機づけと英語習熟度―L2動機づけ自己システム理論からの検討―」，共著，2015年 6月，『アカデミア』
文学・語学編，第 98号，pp. 89―112.（24p.）
「嗜好品摂取の心理的・対人関係的機能に関する社会生態学的モデルからの検討」，単著，2015年 8月，『平成 26
年度公益財団法人たばこ総合研究センター助成研究報告』公益財団法人たばこ総合研究センター，pp. 51―
76.（26p.）
“What Do I Say Next? Social Status Differences, Self-Construals, and Partner’s Response Messages in Interpersonal 
Conflict Styles”，単著，2016年 11月，Japanese Journal of Communication Studies，第 45巻第 1号，日本コミュ
ニケーション学会，pp. 71―91.（21p.）
“The Role of Narcissism and Face Concerns in Providing Comforting Messages: A cross-cultural comparison between 
Japan and the United States”，共著，2017年 11月，Japanese Journal of Communication Studies，第 46巻第 1号，
日本コミュニケーション学会，pp. 23―41.（19p.）
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中田　晶子（NAKATA Akiko）
『書きなおすナボコフ，読みなおすナボコフ』，共著（沼野充義，Michael Wood, ほか 20名），2011年 6月，研究社，
364p.（執筆担当部分：第二章「心霊的サブテクストを透視する―『透明な対象』」，pp. 120―132（13p.））
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